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Принятые сокращения:
Bank One - Bank One, Chicago, USA.
LECO - LECO Instrumente GmbH, Германия.
LECO-Plzen - LECO Instrumente Plzen, Czech Republic.
LECO-Москва. - Представительство фирмы “ЛЕКО Инструменте ГмбХ", г. Москва. 
LECO-Урал - Представительство LECO на Урале, г. Екатеринбург.
БГТУ - Белорусский государственный технологический университет, г. Минск, Республика Беларусь.
ВГТА - Воронежская государственная технологическая академия, г. Воронеж.
ГИ СО РАН - геологический институт СО РАН, г. Улан-Удэ.
Дальтек-У-Ка - ТОО “Дальтек-У-Ка”, г. Усть-Каменогорск, Республика Казахстан.
ЗСМК - ОАО “ЗСМК”, г. Новокузнецк Кемеровской обл.
ИАиЭ - Иркутская лаборатория археологии и палеоэкологии Института археологии и этнографии СО РАН - 
Иркутского государственного университета, г. Иркутск 
ИБ КНЦ УрО - Институт биологии Коми научного центра УрО РАН, г. Сыктывкар.
ИВТЭ - Институт высокотемпературной электрохимии УрО РАН, г. Екатеринбург.
ИГ им. Виноградова - Институт геохимии им. А.П. Виноградова СО РАН, г. Иркутск.
ИГМУ - Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск.
ИГУ - Иркутский государственный университет, г. Иркутск.
ИДСиТУ - Институт динамики систем и теории управления СО РАН, г. Иркутск.
ИЗК СО РАН - Институт земной коры СО РАН, г. Иркутск.
ИММ им. Байкова - Институт металлургии и материаловедения им. A.A. Байкова, г. Москва.
ИМТМ - ИПТМ РАН, г. Черноголовка Московской обл.
ИНХ - Институт неорганической химии СО РАН, г. Новосибирск.
ИОС - Институт органического синтеза УрО РАН, г. Екатеринбург.
ИПМ - Институт прикладной механики УрО РАН, г. Ижевск.
ИПЭиЭ - Институт проблем экологии и эволюции им А.Н. Северцова РАН, г. Москва.
Иргиредмет - Иргиредмет, г. Иркутск.
ИХВВ - Институт химии высокочистых веществ РАН, г. Нижний Новгород.
ИХТТ - Институт химии твердого тела УрО РАН, г. Екатеринбург.
КазГУ - Казанский государственный университет, г. Казань.
Кремний - Шелеховский кремниевый завод, ЗАО ‘‘Кремний” , г. Шелехов Иркутской обл.
ЛИ СО РАН - Лимнологический институт СО РАН, г. Иркутск.
Люмэкс - Научно-производственная фирма аналитического приборостроения “Люмэкс” , г. Санкт-Петербург. 
МЕЧЕЛ - ОАО “МЕЧЕЛ", г.Челябинск.
МГУ - Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова, г.Москва.
МИФИ - Московский инженерно-физический институт, г. Москва.
МонГУ - Монгольский государственный университет, г. Улан-Батор, Монголия.
МОРС - ООО “МОРС”, Институт спектроскопии РАН, г. Троицк Московской обл.
НГУ - Нижегородский государственный университет им. Н.И.Лобачевского, г.Нижний Новгород.
НИИПФ - НИИ прикладной физики Иркутского государственного университета, г. Иркутск.
НИИХ - Научно-исследовательский институт химии Нижегородского государственного университета 
им. Н.И. Лобачевского, г. Нижний Новгород.
НИОХ - Новосибирский институт органической химии им. H.H. Ворожцова СО РАН, г. Новосибирск.
ОАО “ВИЗ” - ОАО “Верх-Исетский металлургический завод” , г. Екатеринбург.
ОАО “Уралмаш” - ОАО “Уралмаш”, г. Екатеринбург.
ОАО ММК - ОАО “Магнитогорский металлургический комбинат” , г. Магнитогорск Челябинской обл.
ОАО ЧЭМК - ОАО “Челябинский электрометаллургический комбинат” , г. Челябинск.
ОИГГМ - Объединенный институт геологии, геофизики и минералогии СО РАН, г. Новосибирск.
ПензГУ - Пензенский государственный университет, г. Пенза.
ПермГу - Пермский государственный университет, г. Пермь.
Приборы - Научно-производственный комплекс “Приборы” Всероссийского научно-исследовательского ин­
ститута масличных культур им. B.C. Пустовойта, г.Краснодар.
Рельсы КМК - ООО «Рельсы Кузнецкого металлургического комбината», ЦКЛК 
Спектрон - НПО “Спектрон” , г.Санкт-Петербург.
Сургутнефтегаз - ЦБЛ ЦБПО БНО ОАО “ Сургутнефтегаз”, г. Сургут Тюменской обл.
Уголь-С - ОАО Центр новых технологий глубокой переработки углей и сертификации "Уголь-С”, г. Кемерово. 
ТГУ - Томский государственный университет, г. Томск.
УГТУ-УПИ - Уральский государственный технический университет, г. Екатеринбург.
УдГУ - Удмуртский государственный университет, г. Ижевск.
УИМ - ГНЦ РФ ОАО “Уральский институ металлов” , г. Екатеринбург.
УНИИМ - Уральский научно-исследовательский институт метрологии, г. Екатеринбург.
Уралредмет - ОАО “Уралредмет", г. Верхняя Пышма Свердловской обл.
УРГУ - Уральский государственный университет, г. Екатеринбург.
УЭХК - Уральский электрохимический комбинат, г. Новоуральск Свердловской обл.
ЦБЛ - Центральная базовая лаборатория экоаналитических и технологических исследований инженерно­
экономического внедренческого центра ОАО “Сургутнефтегаз” , г. Сургут Тюменской обл. 
Экоаналитика - Эколого-аналитическая ассоциация “Экоаналитика", г. Москва.
Электрохимприбор - Федеральное государственное предприятие "Комбинат “Электрохимприбор”, г. Лесной 
Свердловской обл.
Энергия - РКК “Энергия", г. Королев Московской обл.
